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6 x 9cm Object if  du projet  
Le but de ce travail est de capturer les mouvement
« Leap Motion Controller » et de reproduire ses gestes 
un bras robot TX60 de Stäubli. 
Méthodes | Expériences | Résultats 
Le « Leap Motion Controller » est un petit périphérique
mouvements des mains placées au-dessus de lui.
câble USB leurs positions et orientations. 
Un programme réalisé en Java traite en temps réel les 
Leap Motion puis les envoie à la commande du bras robot TX60
dernier traitement pour éviter tout risque de colli
déplacement. Le système est également capable d'enregistrer un m
la main et de le rejouer en différé sur le bras robot. 
Une pince fixée à l'extrémité du robot permet de saisir des objets. Il est possible 
de contrôler l'ouverture et la fermeture de cet outil avec le pouce. De plus la pince 
peut être dirigée vers le bas où vers l'avant. 




Le « Leap Motion Controller » 
reconnaît les mains placées au-
dessus de ses capteurs.
La position et l'orientation de la 
main 
ordinateur qui traite ces donné
les renvoie au contrôleur
bras robot
300 dpi 
6.5 x 5cm 
s de la main au moyen d'un 
en direct ou en différé sur 
 capable de reconnaître les 
Il envoie à un ordinateur par 
informations reçues par le 
 qui, après un 
sion, reproduit alors le 
ouvement de 
sont transmises à un 
es et 
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1 Controller controller = new Controller(); 
2 MyListener listener = new MyListener(); 
3 controller.addListener(listener); 

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1 public void onInit(Controller controller){ 
2 } 
3 public void onExit(Controller controller){ 
4 } 










7 public void onDisconnect(Controller controller){ 
8 } 
9 public void onFocusGained(Controller controller){ 
10 } 
11 public void onFocusLost(Controller controller){ 
12 } 
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MatTransRobToLM = Matrice2D.Multiplication(Matrice2D.Translation(Parametres.TranslationX 



















































MatTransRobToLM = Matrice2D.Multiplication(Matrice2D.Translation(Parametres.TranslationX, 
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